市町村史刊行の現況 by 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター
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市町村史刊行の現況
埋磁文化財t/'ターでは，昨年11月，係道府県教i'f盛員会を鈍山して，全国の市町村教育笹
口会K照会し 各市町村におげる埋厳文化財発偏調食3撃に関連した裂状iζついて，融資した.
全国 32田【l!!京幻区を合む〉市町村中.3田5の市町村から田容を持た.
調査結果全体についてのm貯と傾告は，製在作t1~þであり ， 近〈鎚織の予定である.今由は ，
とりあえず，迫骨跡ift物に曲する醐倉研究iζおいて泡する乙とのでき，.い越広文献である市町村
史の節分の集計結果を報告する乙ととした.
験後の rfi町村長:の刊行1'.較的のそれをはるかに後鴛している.旦，多少の披はあるが.)ç~ 
としてほ，増加してきている.戦後ζれまでκ市町村災を刊行したと ζろ1"駒田鯵ICはり，
刊行予定をしているものが7田市町村そ組える。柵加の傾向は今しばら〈つづくであろう.
以下にかかげる表は。全国の市町村』とおりる.iIJ町村史刊行の状況を戦前 2戦後.3 
戦前戦後それぞれ 4今後の刊行}Ji::，の各点についてとりまとめたものである。全国市町村
史刊行の裂況を ζれκよって知るととができるものと且う.
調盆tζ際しては，各市町村敏宵壷1会と毎週府県教背番目会文化財包当国の多大の御協力を
市た。厚く感鮒の2震を袋したい.
凡例
ζζtζ収録した市町村史一覧l'.昭拘51勾o.ll月lJ1花で叫た百科をもとにしている。
z 覧Jm 自治省の市町村コード需号敵ICJe!している.
3. Il<ゆiζ使mした略号l'.次のとおりである.
戦前の刊行司例 較的 ・戦後にそれぞれ刊行
戦後の刊行 『後
略ー的 ・後
『予今後刊行予定をしているもの
戦後刊行で年度のわかるものについては，元号年&を数字で示した.
r 48-Jのような表記は.lJ1(fも刊行のつづいている ζとを示す.
4 各修道府県の末路iζ~JIi'した市町村低 ， 市町村史がは<.今後も刊行の予定のたまいもので
ある.
5. 不明)として列犠したものは，調倉哀の返品ほめ勺たが，市町村史の鰐分のみ配般のは
かったものである.
6. 調査必の返送のほか勺た市町村名は割愛した.
7 今回の醐査で1'.毎週府県史や邸史等についてはおζ はわはか勺た.
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河北町田
矢本町前
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銚生町予
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北上町田
社鹿君臨
女川町 35
牡鹿町予
本吉君臨
志 iJ!川町予
本吉町予
底桑町 43
歌津町子
気仙泊市 七ーケ浜町 ・登米町
豊里町 ・津山町
秋 田県
秋 ID 市 24
能代市予
大館市予
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山本郡
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山 本 町予
八 竜 町J 43 
藤里町田
南紋図書B
五械目何回
昭和町予
八郎内聞I 予
大町 村4ll
河辺郡
雄和町 51
a ~ド'1 1 
仁 世保岡J 47 
金洲町予
S皮肉悶J43 
お城町予
陶利町 45
仙北郡
凶仙北町 51 
角館御r40-
liI沢湖町 41
南外村 44-48 
凶木村子
大 IH 闘J 51 
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率直郡
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十文字町後
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雄勝恕
稲川町子
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東成瀬村予
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郷町(不明)飽和町 大峰村
山形県 白鷹町前 ・後 安達郡
山形市後 飯豊町後 安述町予
米沢市前 東国川I!II 大玉村田
鶴岡市 31 立川 同:r36 岩代町 子
酒田市 32 余 自 町予 東組町子
新庄市 38 藤品町 40 岩淘郡
寒河江市後 ヨ回以町予 鏡石町予
上山 市刊行中 櫛 引町 49-予 岩瀬村 51
村山市畳料編 1-4 三 川町 49 天栄村予
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山辿町予 絵山町予
北会諸事郡
中山町 46 平岡町予 北会津村 42
西村山意思 E井iIi 耶麻郡
河北町 31・41 熱闘醐村 51
西川町 50 福島県 塩川町 41
倒 。阻I 予 福島市 43 山都町予
大江町後 会t-t若佐市前 ・後 商会格町 31
北村山郡 郡山市 49 高郷村予
大石凶町前・予 いわき市 46- 磐悌町 46
-上郡 白河市 43 猪箇代町予
金山町予 原町市 43
必上町田
湾沼郡
須賀川市 45
舟形町子
会1撃坂下町田 51・52予
相島市 44
真宗川田143 柳 w町 予二 本松市予
大厳村 49 拘束村 r. 伊達郡
量生川村前 ・臼予 品折町 44
大沼郡
戸 沢村予 国見幽1 f'可問中
会津高田町 41 
東軍賜都 保原則1 1" 
本郷町予
自由町前・46 草山 町予
新田村 M・47
川西町予 月 舘町予 三 品町 43
西置賜郡 川保町予 金山町 49
小田町 41 飯野町予 昭和村 49
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西白河1
本川村島宮村{不町・明南小・野白郷}下村沢町郷村-・町j大・ヒ抱飽・長場沼雌園1町村・得・・広湯路館
紺川村後
西鶴村 予 久感電S
表郷村 41 水府村 46野町
東 村 51 地 幾何予
泉崎村 42・予 茨城県 大子町 予
中白村予 水戸市3s一回 多賀 g
矢吹町田ー 日"市 34 トー 王町田大 信 村柑j 土捕市田 鹿 . 1 
東白川包 古河市 48 鉢附担'1 43 
捌合町予 石岡市 37 大洋村予
矢然町予 下館市前・後 大野村予
鮫川村和I
結妓市予 鹿(~町 4s 
市服町 4s 加珂渡市 49 神柄町予
石川 1 下安市史料集 ・予 放崎町予
石川町 .3
水梅辺市 47 行方郡
玉川村予
常陽太図市予 牛Ioj町 43・46
->l'凶 村予
勝 国 市刊行中 玉造町田写実集 ・予
掻川町~
高渡市 47 稲!II1 
田村 1
北茨城市予 <I!浦村 49
春闘1 田
取手市予 阿見町 43
z老恨町前 岩井市~ 茎崎村 47
常葉町 49 東2更級郡 新和j彼村予
船 1 関IJ "1' 淡減町予 筏川村予
双..郡 実野里町 E手銀 ・予 続治 a
術東町的 後ー 経 本t42 出向村 46
官T同町 48 大洗町予 玉且 村 49
川内 村削 酋 2度線部 八郷町町誌
大熊毘IJ "'f 友鶴岡I 前後 千代間村4s
双第町予 岩間関I予 新治 tl 予
組iI I8J 49 七会村予 桜 村予
g 居村予 湯河 g 筑波郡
繍 罵鶴 東梅村田 谷間郎町田
街地町予 節珂町却 伊奈村後
鹿品町 40 瓜遁町予 谷和原村干
小高町田 大宮町 51 筑披町予
飯館村予 山方町予 ..盤お
喜多方市・伊運町 ・担川町 ・ 9陸相村予 1 !.t町予
8 
大和 村 49 芳賀郡 沼"' 市 36
鎗鎗郡 宮町 45 館体市 43
石下町予 茂木町予 渋川 市 歴渋川史と北群馬の
娘 a・II 市貝町予 康問 市 3211'1町史
和町予 下観賞君事 富岡市却
縫 町予 壬生町 47 安中市四
北相馬郡 石橋町予
勢多 I
守谷町削 ・後 大平町予 Jt脇村田
藤代町予 藤間町田
赤 城 村 3敷1烏横野村村史誌 -34
利融町予 岩舟町 49
竜小砂岡母拘1郷ケ川m『・担I 崎町村江市組常・笠北村間市 ・常瀬糧町村
塩谷郡 官士見村田
-:¥tJ岡総代f taI・岩 ・金 経原 町予 大胡町 51
-麻久生町 ・潮東村-来村協・戸 ー 康民i町田 宮城村 45
I町・八・崎大予 村防i牛・聞千城代町川 血谷町予 粕川村 47
総明和)四河1内・村五醤村明野被町島町{不 氏家町予 新'"村 49
高級沢町 38 拠保 4良村前
書辿川町 46 東 やす ÎJ~ 
栃木県 郊須君B 総馬郡
字偲宮市予 開IlIl項町 46 榛名町前
足利市前・後 烏山町予 箕郷町四'1・後
初木市予 15 頭町 38 北群馬 I
佐野市後 小川町剖・後 ，-t与 村予
鹿焔 市 43 湯治上村予 小野上村予
日 光市予 ，!.A，羽町予 伊香保町 45
今 市市 51 i1!n，須野町前 ・後 線東村予
小山市予 安蘇郡 吉間村予
大図原市田 問泊町予 多野郡
矢板市予 葛生町 45 吉井町 49
I!， I俊市田 芳鶴田賀町 ・国分山寺町 ・野木町 ・ 営業務
河 内郡
町・奥村
下仁同町 46 
上三川町田
群馬県
南牧村予
上河内村 51 甘楽町予
河内町子
前幡市 46
磁ホ II
高崎市 38L都賀君臨 総井出町予
綱生市後
西方村 38
伊勢 崎市予
吾妻郡
東野町 予 中之条町 51
太
足尾町 剖
凶市予
東 村 40 
9 
吾 当路町 35 大宮市 42 吉見町 49
長野If.!町予 行凶市却 を義 父 IS
婦 e村田 鉄父市 37 繍機材担
草 It.町 48 所沢 l!i 32 皆野町子
~1 1 IS 飯隆市前 長湯町 f-
A向j 彼村 48 ~I 須市 44 宮悶町 t
川場村前後 本庄市 51 小鹿野町田
月lJi.野町 47 東船山市子 同制l 村予
水上町担 岩槻市予 大 i~ 村 46
新治村後百料集1-6 狭山市田 荒川村千
昭和 村 36 羽生市 46 束歓文村予
佐捜君事 深谷市 44 兜玉郡
亦編村予 草加市 37 神泉村予
玉村町予 感谷市 45 上屯町予
新図書S 厳 市 42 大里郡
尾 Q 町子 戸図市予 妥協町予
新岡町前・予 入間市前・予 花同村 45
厳E塚本町岡 崎ヶ谷市前 者磨町予
"懸村予 新座市 47 北織玉 IS
山図書S 桶川市 45 前向原村予
大間々町予 久喜市前 北川辺町 35
邑護軍S 八潮市予 陶織豆郡
板倉町予 上福岡市担 白岡町田
明細村 51 三郷市 47 北萄飾部
平代 i町村田 板戸市予 鷲宮町子
大泉町予 北 E立郡 挙手町附
邑楽町予 吹上回1予 杉戸町予
<l J~町 ・ 脇村ヰ1単村・妙義新村町・境 入 間 IS 庄拘l 町 予
町 ・万町・上 ・六 大井町予
町石村東(不明 会淵村 ・ 町 ・A 付9口4 
村. ~.r， dJ.N .白沢村1I・片品 毛呂山町予
鶴ケ烏町予
情玉県 名乗村後
川也市 48 比企郡
熊谷市 38 滑川村予
川口市干 嵐山町 43 硝町
摘和市 48 小川町指
都幾川村予
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千葉県
千葉市 28・回
銚 rI/f 31 
Iti 1 I¥i 46-51 
船僑 rti 34 
館山市 46
木吏 il・市 47 
松戸市 36
妻子 !日 l打 40-
佐原 Ii 40 
t克服 rli 41 
成国市 47
佐古市 4&一巻 1・2のみ
東金市前・後
八日Jti脇市予
旭 市子
静志野市予
拍1Ii 42 
市隙 J行 49・予
八千代市予
鴨川市予
君 t:1!市後
五{律 ilr 予
京事飾郡
捕食町 44
1処宿御J 48 
向日間町 予
印纏郡
同街泊町田
柄 々井町予
八街町 49
'b{里村予
印 織村予
本 f芦村前・予
栄 町予
香取 1
神崎町予
?
?
?
???
???
?
?
?
?
?
? ?
????????
?
?? ?
?
?
?
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????????????????????????????
?
?
?
?
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?
???
?
??????
?
?
?
???????
?
??
?
?? ?
?
?
?
???
??
??
? ?
?
??
?
??
?
??
?
??
?
????
? ?
?
?
?
ヶ ??
?
?
??
?
?
?
???????
?
??
?
?? ?
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東京都
千代 1区 35
中央区担
港 区前・後
新'ffi匹前 ・後
文京区時ij.後
台東区前後
1訪問区前本所区史 ・
34!HOII&史
江東区前・後
品川区 43一日
自よれ区 36
大出1& 2& 
世 IU谷区 37
供谷~ 27・41
中野 E 嗣 ・後
杉投区却
。品区前・後一
北区 26・46
荒川区田
板編区四
練馬区担
足 ST 1& 42 
葛飾 区 47
江戸川区却・51
八王子市削・後
玄川市 44
武滋野市 45
鷹市 45
宵侮市 41
府中市 46
附島市予
調布市 43
町悶市 49一回
小金井 rli 42・43・45
小平iIi 34 
日野市予
東村山市 46 相模際市拍 小千谷市下42上44
同分寺市予 三 浦市 49 加茂市 49
福生市 35 実野市予 見附市予
狛江市前・予 厚木市予 a吉隆市予
東大和市 38旧町史 大和市予 糸魚川市田
術瀬市 48 伊勢際市 38 新井 市 48
東久留米市予 三浦郡 両津 市後
武蔵村山市 43 葉山 町前・後 観栄市予
多摩市 45 高座郡 上越市担
稲械市 42 寒川町 25 北清原署g
t<川市予 同炉 I! 京ケ泊村叫
酋多摩意思 大破町 31 水際町予
羽村町 49 宮町 31・47 笹神村予
瑞砲町 49 足柄上郡 聖徳村 42
日の出町予 中井町 国 加治川村田
五日市町 51予 大弁初7 予 紫E寺町予
治際村予 俗図町予 中条町予
奥多摩町 39 閣成町 37・38 黒川村予
大島支庁 E柄下包 中瀬原郡
新烏本村予 箱恨町 42 小型 戸 町 4耳戸風土記
三宅支斤 湯河原町予 村松町 51
一宅村田 愛甲郷 繍越村田
八丈支 IT 霊川町 予 fIl田 町 34
八丈町 48 市川村 予 西蒲原郡
国:iJ市・凶無市・保津谷市・大 薄久弁 1 岩室村 49
蔵島町品 ・利脅品村 ・村神 小島村・御村 城山町 41 弥彦村 46村 ・ ケ烏 ・ 笠原
津久井町 42 分水町田
神奈川県 梅老名市・座北野間町市 ・南鶴足柄市紹 味方村予
綾瀬糊町園 -藤LU ・真 岡I
騎浜市後 柄 1・ 月 潟村予
川崎 1行前・後 中之口村 44
彼自E賀市却 新潟県 南蒲原郡
平嫁市予 新前市前・48 悶 上 町予
鎌倉市 U 長岡 I打倒 下問 村 46
藤沢市 45 三 条 f町田 栄 村 41・予
小田原市 41 柏崎 '"予 中之品村田
茅ケ崎市予 新発問市刊行中 東蒲原恕
逗子市前 続協 市 27 津川町 44
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鹿瀬町予 妙高高原町 31 滑川 rli 予
. I! 中郷村 52予 !l >l!市 39
舘脇町予 妙高村予 砺般市 40
島町 予 絞倉町予 小矢部市 46
与板町 34 前里村予 よ斬川郡
細目村担 三 和村 47 大沢野町 3
北魚沼II! 茜顕樋a 中級川II!
場之内田J 34 名 立町前・40・47 F守備村附・38
小出 町予 能生町包 上市町 45
湯之谷村 45 青梅町 41 立山町 51予
広伸村予 宕船部 下新 JI郡
守門村 36 園川村予 字袋月町 44 
入広瀬村予 荒川町 49 入 自毎 回1 42 
耐 魚沼 g 制 日 村予 暢負 郡
湯沢町予 山北町 40 八尾町削・48
JU 沢町合併前町村史 佐 2買g 副中町 42
4 4，、 日置J 51 相川町前 4ー8 射ヌ~ I! 
大剥町予 佐拘図町予 大門町予
中魚沼II! 金井町 42 大 !~町 38
川西町 35 Z荷憶村田 事・淑II!
法南町予 畑野町前 '1' 村予
中単村予 奥野 町前真野川町村誌箆・ 上平村予
刻l羽 a 自1西 利 E 村予
高柳町制
小木町 46-
庄川 町田
小国町前・後
羽鹿町 31
井滋町 45
刈羽村却
'"泊 村 21 予 網野町四
西山町 38 村市上十市 ・ 燕市市 ・ 五f~íIì ・ 自害関『般補 西..波a日町 ・安旧町 ・
旗頭緩郡 町 吉ー田町 ・本巻I町 ・西川 J' 福光町"
1¥崎村志町・向東 ・上寺位川村町補山・三
安塚町 51 川 ・出富1崎町 ー 拍 ・山 村朝日町 ・納入村 ・下村・弁口
吉村・ 口村開I 之町村
桶川原村予 吉川町 ・神休 ・粟!.¥
総代町 46 石川 県
大 a村守 富 山県
数 村削 働山市 35
金沢市岡 42-44
中田総 g 高岡市上34中38下44
七 尾市 43-48
梅崎町的・後 新渡市拍
小松市嗣 後ー
愉島市四・45-51
大白町予 魚 t雲市 47
録酬市予
原減村嗣 氷見市 38
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抑水 $1 49 
鹿島 a
!日鶴浜町 49
鳥越町却
中島町 41
鹿島国1.0 
能笠島町子
鹿西町前
風歪鶴
穴水町予
門前町 45
能鶴町予
柳凶村 田
向内村 ・内楠町
福井県
福井市前・後
敦賀市前・31
武生市 38-
小浜市 46・48・51
大野市 21
勝山市 49.， 江 市 I団対サョ~ .j門前中
吉 国 郁
船岡町田 48・田
永平寺町予
上志比村子
大野郁
和農村予
鍍弁書B
田町 担
金 il 町 3
丸岡町 42
春江町 44
騒井町 48
今立郡
?????? ? ??
?
???
?
???
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
??
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組廼村予
織防町 46
前水町予
一方 11
一 方町子
!l!浜町田
遺磁榔
よ中町 38
名悶 1主村 46
大飯 g
大飯町 46
""山町 ・今立町 ・高浜町 {不
明)芦原町
山 梨県
叩府市 36
..士吉凶市子
大月市 51
東山製郁
容 U既町予
s il 町 37
3腹八代 11
中道町田
百八代忽
上九一色村予
王 球町予
市川大門町 40 
下郎町予
南巨 E値観
t曾魁町 51
中古{町 .6
阜川町 1.
身延町 41
南脇町四
広択町 51
中巨摩郁
竜 王町 四・3(lB村史・51
昭和町 3 北佐久郡 号里丘村田
八 田村 47 経井沢町田 大使村 予
甲丙町 47 御代凶町田・予 上 村 予
北巨摩郡 北御牧村予 雨情海村予
双葉町予 小県郡 本・ g
小淵沢町予 Jt 子町前・後・予 木曽福島町田・予
南省軍留Il< 長門町 35 南木曽町予
河口湖町制
東$町 U 楢川村予
北銅留君S
真田町 42
王滝村 36
上野 f，i町 羽田
武石村後
山口村予
' 向図村予地村議丘大i町tJit. .m村留市 ・和村山製Iti・牧 青木 村 予 東筑 摩 郡
-大百f相村 ・石砥 町 芦恨川' -~ ・玉 商町 阪勧Il< 切j 科釘J 予
1泉ut村サ ・{西不明綾町}芦勝安村山村 川 下諏訪町 44 坂弁村予
w. 村 f' 被凶町予
長野県 上伊邪君事 山~ 村予
長野市合併前町村史 高造冒J 41 爾安 ・a
総本 '"自i1 耳輸町 S1 他高町予
よ U.Jm 前・後 飯島町前 三 郷村予
岡谷市 48 市箕鎗村予 指金村予
諏訪市 S1 中"'
村4J 北安 ・ Il<
酒坂市予
宮凶村予 実麻村予
小崎市 49
下伊都宮S 更級郡
i制 町 44 上山田町 38
伊郎市予
佐川町 31• 40・日予'" t直 科郡
駒ケ核市予 村単位
続域町予
中野市予 高 緑町 47 上高井Il<
飯山市 30 阿南町予 小布施町田
!t' 野市後合併前町村史 上郷町予 富山 村予
極尻市前後 m内路村予 下高弁書g
E 組市前・後 阿科村 31合併前i村史 ;本島乎村予
南佐久郡
i!l合村予
野沢嵐泉村 49
被羽村 子
土木内務佐久町予
下条tI予
日州 新町予小梅町 42-51・日予
売木 村 43
ぞ事 J1 町 35 綱相木村 35
天竜村予
li l": 町 .3北相木村予 泰阜村予
牟礼村田
八千梅村予 '"木村予 三水 村予
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戸隠村 32 不破郡 富加町田・予
鬼無墜村 42 垂井町 .. 川辺町 予
小川村田 関ケ原町前後・予 七宗町国予
中条村予 安八II! 八百泊町 47・51
下 水内II! 神戸町制 白川町 43
哩悶村 38 続俣町前・後 東白川村前 ・予
栄 村 35・担 揖斐II! 可児郁
揖斐 川町 43 働鳩町 U
Oj・長塑総野月町 ・ 予 可児町予町 ・ 冒1・ 谷汲村
-上 町 ・木村 大野町 後 憲都郡 司凶村 ・三村岳
村 ・坂 ・ 他凶町 予 1&下町 36
朝日 ・村奈
審 日村 予 加予防 村 47
久瀬村 48 付知町 49
藤編村 前・後 蛭川村 49
岐阜県 '"巣郡 志村町 36 
岐阜市例府中 北方町 47 山岡町 予
高山市町 相続町田 明智町 35
多治見市予
巣南町 日予 上矢作町 38
聞 市 42
真正町 46・田 益図 a
糸 E 町 . 荻原町却
中埠川市 43
般尾村 予 金山町 51
!l iI 市予 山県 a 大野 1
羽島市 46 伊~ Jミ村 48 丹生川村 35
車 !U 市 49 奨山町 田 m Ji色村 51
!ll漫加，l:'r! 予 武 儀郡 荘川村田
羽.I! 制戸村 前 自 川村 43
川 ぬ町予 武芸川町 予 宮 村 43
岐南町予 武儀町 予 久 4 野町沼
笠絵町 32 上之保村 51 初日 村 31
柳iII町 47 15 よ軍事 高機 村予
海 2・郡 八幡町 36 吉緩II!
梅 il 町 48 大相村 予 古川町予
平問町担 白鳥町 国 河合村前・予
同司 a町予 高 震村 35 神岡町 49
ヨー老事S
明 }j 村 予 上宝村前
加茂郡 飯れ務阪村市 ・愉之村内町 ・阪内村餐老町 49 取 和良 笠縦貫I
坂 復町 国
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?
????
』
?
?
?
?
?
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???????????????
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?????????????
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?? ????????????????
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?
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?
?????????
?
?
?
?? ?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?? ???????
?
?
?
?
? ?
????
?
??
?
?
庵原郡
省土川町後 .'f. 
繍原町 43
由比町 46
Z 太 1
悶都町 45
篠原郡
御前崎町前・後
相良町田・41
吉岡町後
金谷町前
中川綾町 49
2事川般町予
小宣郡
大軍賀町予
浜岡町田
小笠町 51
翁川町 38
大 東町 47
周智事
g提
a・図
???????
?
?
?
浅羽町 43
福図 町予
竜洋町前
甥図町予
思岡村かj山村史
音量山村前
佐久間町 38-51
水遊町予
浜名郡
舞阪町後
新居町史料編 1-6 
雄踏町 43
引 佐 1
号l佐町 45-
17ー
三ケ日町 51
東伊E町・河iJI町 ・南伊豆町
西伊豆町 ・修善寺町 ・大仁町
中伊E町 小山岡1・大井川町
線版町 川被町・穆野町 ・可
美村・締l[OlJ(不明)閏庄村
???
?
? ?
??????
??
?? ?
?
?????????????????????????????
?
?? ???????????????????????
?
?? ?
?
?? ?
愛知君臨
斑榔町 32
口趨町 31
西春日井軍事
西枇杷島町 却
をき山町 48
師脇町 36
E 春町 34
春円村 32
m酬町 "
丹羽鶴
鉄桑町 51
2震!I 1 
木曽川町予
中島郡
組文江町前・予
海部 君臨
七宝町 40
lI!納 町 予
益目寺町田
大治町予
!It江町 49
+田山村 26.42 
佐摩町 51
知多種S
阿久比町 42
東浦町 43
南知多町 40・予
美浜町予
・ J[ 1 
色町 45
吉良町 40
傾国務
顧問町予
西加茂郡
疎開村田
小原村由
東加茂 1
起動町田
下山村 38
Ji! 町予
北段楽お
面，i1村前
爾睦楽1
鼠楽町 42
作手村 35・予
宝飯 a
f 羽町田
宮町自;J・51
小絞井町 51
選襲郡
田原町的・上46ct49下
日予
赤羽敏町 .3
極策町予
陪西市 ・長久手町 ・新川町 ・
大口町 ・平和町 ・立関村 ・八
聞村 ・佐織町 ・武円町・錨E
町 ・考図町 ・三好町 ・2受楽町
東栄町 ・で生鍛村 ・a貝村 ・側
庄町御棒町{不明}飛島村
弥..町
三重県
路市 34
四日市市前 ・後
伊傍市自I~ ' 43 
怯阪市 予
桑名市 U・49
上野市 36
鈴鹿市予
名様市後
尾鴛市 46
's山市 51
鳥羽市 47
熊野市予
久居市 41
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..名郡
多度町J 38 
E 品町 49
木曽御村 "
員弁郡
)( ~芝町予
:= • 1 
益野町前・子
繍 町 予
朝日 町 49
川越 町後
鈴鹿 a
関 町削・予
安芸郡
阿菩町予
芸iII町予
美里村予
安 a農村後 ・予
志 郡
香良酬町予
志町予
白山町 48
絡野町予
受杉村予
，宮村お
飯南鶴
飯南町 予
飯高町予
多気郡
多気密J 45 
明荷1町 41
勢和村予
官川村 26
度会郡
玉減町予
一 見町四
小担町予
南勢町 44・予
大宮町予
紀勢町前
御薗村予
大内山 村 51
ro:会町予
向山郁
伊田町予
名賀郡
青山町予
志摩郡
志摩町予
阿児町予
機""町 38
北参畢郁
梅山町 49
甫牟里郡
御浜町予
紀和町予
北勢町 ・員弁町 ・東且町 ・藤
原町7・南島町 ・浜島町 ・大王
町I・島ケ原村・阿山町 ・大山
岡村 ・紀伊E品町 ・紀宝町 ・
鶴殿村{不明}大台町
滋賀県
大津市前・38・予
彦線市 35
長浜市 42
八a市 ifi 予
守山 rli49 
滋賀郡
志賀町前
?
??
?
??
?
??
?
??
甲賀首都
中西町 49
水口町後
甲賀町 48
信楽町 35
蒲生 g
安土町予
日野町前・再利
竜王町予
神崎書官
五個荘町予
能畳川町 51
E 知郵
湖東町予
秦荘町予
犬上郡
担郷町旧村史
甲良町 40
多賀町旧村史予
緩図郡
山東町予
近江町予
車浅芥郡
設弁町予
高島都
マキノ町予
桁木村 49
5安曇川町予
高 Q 町予
野州町 ・霊東町1).伊吹町 ・米
原町 ・湖北町 ・ぴわ町 ・高IJ
0)・木之本町 西ー浅井町 ・今
様0)・新旭町{不明)諸生町
京都府
.fj'( .ds宵前・後
福知山市後
舞館市前・後
綾部市 51
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字治市 47一
宮律市前
亀岡市 40
竣脇市 判
長岡京市 45
久世郡
久御山町 51
領事都
八錨町予
凶辺
井手
町 43
町 49 田
予字治田原町
組楽郡
山被町後・予
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???????????????????
?
?
?
????
?
?
?
???
?
??
? ?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?? ?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
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??
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?
g E ~ 郡a‘ 51 町後
栄
丹
弥 45 町
g 
1 
?
?
田町本日岨町
東a 能• 野署S久 0古寺町熊 前・後
前・後
前・後
町
??
? ?
相肝ゆ
41 
予
野
多
中町
拠悶庄町
習慣
町
郡
1I 
海
団町
a 
勢
商
能
* 
前田・41 田
?????????
?
?
?
? ??? ?
条東予町取館
可
?
????
?
? ??? ??
町南阪
44 町
g 
??
?
?
?
?
?
??
町
町
君事
大阪府
南河内郡niJ .後市堺 ?
?
?
日町子太51 伴和悶市
?
?
??
?
43 町南河38 市中z， 
団千早赤阪村30-35 市凶池
後町山1央刊問中1fi 悶吹
田 51
蔵井寺市 ・東能勢村・忠岡町
図g伊7・・0町(不明)大阪市
和泉市
町Iili 実
前・予
部ー担 ・46・41ー
泉大機市
市槻高
予
前
町-ー崎
寺
伸
却ー担fj 塚且
45 
町
大河内町
?寄
前・後
前・後
兵庫県
神戸市
38 
前・後
市
市
ロ
方
守
歓
g 保Il 44 市* E実
3 町宮事荷
市
市
絡姫
尼
却市尾J、
48 働保川町
41ー崎
3 泉佐野市
予町re 御
前後市石明
41 M悶林市
担市宮百
前・後置料編目1子太
49 市本側
41 積極川市
g 穂赤
削.) m 上29・46・51市昆戸
相府中
予
48 
河内長野市
市
il 
。取
東
位
大 郡周佐
46-48 市丹伊
日町1ft 佐47 市生相四ー市面置
担 -44三日 月町前市岡EE 後市原拍
lJ! 票R 予Z市野竜子羽曳野市
門 予町-者山予市l< 赤37 市真
予町g 宣言51 市脳酉予市Z寧彼
予町宮1同町中・予市塚宝予市石高
予町I極千45 市本前後東大阪市
• 
. 緩国予市南且 44・予市砂高
予
51 
町
.) 
住
高
香
e 
後
上却下40
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市
市
題
関
11 41 
46 
四条瞳市
市'f 吏
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???????
淡町{不明)燭磨町 ・披田町
織的町
奈良県
奈良 市前・後
大和高図市 28
大如邸山市 41
天理市朗・回 ・51
橿原市 37
桜弁市予
五傑市 34
御所市 40
生駒市 46
2事 上郡
月ケ瀬村担
山辺郁
!lI符 村 却 ・43
山添村予
生駒II!
平 野町 32・51
ー郷町田
斑鳩町後
安埼村 36
磯緩郡
川西町 45
-宅町田
悶版本町予
宇陀君事
大字陀町 34
菟園野町予
健康町 34
'"生町 41
¥!i 繭村 47
御校村 51
高 市郡
明日香村 49
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北葛縫郡
新庄町 42
当麻町 51
香芝町 51
よ牧町予
王寺町 44
広桜町 40
3吉野書官
吉野町後
大淀町 48
下市町羽
黒滝村予
西吉野村 38
天川村予
野迫川l村 49
大容村 担
上北山村 37
川上村前
東吉野村後
河合町 ・十津川村{不明)下
北山村 ・高取町
和歌山県
和歌山市前・予
梅雨市後・予
編本市 49
省図 7有 49
御坊市予
図辺市前・後
新宮市前・後
海車部
下津 町 制・51
策皇町予
那 賀 郡
ns賀町 49・予
桃山町 47
E志川町予
岩出町 51町誌
伊観II!
かつらぎ町 43 
抗野口町岨
九度山町 40
有図書B
湯浅町 42
rl: 川町 49
吉備町予
金屋町 48
清水町予
日高部
自高町 51
川辺町 35・予
中律村予
館符l 村予
西牟婁II!
白浜町予
大塔村前・予
白置川町予
すさみ町削予
串本町前
東牟婁君事
JB智勝捕町予
太地町予
古座町前
北山村予
野上'J・紛戸I町 ・高野町 ・花
園村 ・美浜町 ・由良町・fn血
川村 ・南邸調J'印南町・中辺
路町上面図町・古座川町 ・
熊卸川町 ・本宮町(不明)打
倒町 ・美山村
鳥取県
鳥取市前
米子市前
官吉 it 49 
境港市合併前町村史
??????????????
?
??
?
????????
?
??
?
?
??
?
??
? ? ?
?
? ?
???
?
?
?
???????????
?
溝口町 48
1鹿ff町日吉涼村
島根県
佐江市前・却
浜関市前 後
出 主J 市 25・1"
益凶市田
大岡市 43
2史米市 45
江総市予
""関市 44
八束郡
鹿島町 31
.(-t;線町予
奨保閲覧J予
東出室町予
玉湯闘J36 
羽合町 42.51
村子前
東郷町 45 
ー 納町 39
関金町予
北条町田
町予
宍迫町 38
八東町 31 予
能義郡
広糊町前・後
伯太町 31
仁多君臨
繊同町 40
大康郎
大東関IJ46 
加車町 21
木次町 41
飯石郡
三刀路 町予
吉凶村予
後合町前・日予
赤来町 41
i 川郡
斐川町 41
佐岡町 51
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岡山県
岡山市副・後
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??
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?
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?
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??
川上君事
'J 成羽
川 上
自iJ・後
町予
町嶋中 44・47・49
???
???
??
??
?
??
???
????
?
?
?
??
?
?? ?????
? ?
???
??
??
?
??
?
??
?
?? ??
?
?
?
??
?
??
?
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?
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?
??
?
??
?
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?
箇集合村予
発作町 40
作東町後
久米軍S
中 !J< 町予
久米稀町四 ・予
久米町2Jl・予
梅原町予
加茂川町 ・山弘明 ・吉井町 ・
吉永町・牛窓町・奥a町 ・阿
放村 ・鏡野町 ・勝炎町 ・英悶
町 '1¥Il町{不明)智西町 ・勝
jヒ岡1
広島県
広島市部
呉 市田
竹阪市 48
- 原市 45
尾道市前 ・後
同品市 42
福山市 38
庄原市嗣 ・予
大竹市 35 崎
東広島市前・後
安芸郡
府中町刊行中
梅岡町予
熊野町 M
坂 町田
江岡島町担
蒲刈町予
佐伯 g
五日市町 49
廿日市町 49
大野町 37
佐伯町 M
吉和 村予
宮島町予
大柿町田
山県 g
同町 村 40 予
芸北町 31-
高出郡
吉岡町予
八千代町 44
!l!土箆町 46
高宮町 51
q' 悶町 42
賀茂郡
豊栄町 43
大和町予
隻留郡
" 町出
東野町上37・下予
測戸国町予
御鯛廊
御調町予
久井町予
向島町前
世竃郁
甲山町予
{盆雇町後
沼隈欝
沼隈町前
iIi安lIIl
神辺町 47
芦品 g
S野市町 制
縛石lIIl
油木町 後
甲奴郡
上下町予
総領町予
24 
甲奴町予
双 三 軍事
吉舎町予
三良坂町剖 ・後
ー 和町 43
比省畏 a
酋袋町百
羽反核町予
口和町後
比鳳町予
府中市 ・三次市・音戸町 ・倉
編町 ・下蒲刈町湯来町・能
')l町・神費国1・戸河内町 ・千
代凶町 TE平町 .)j!.穂町福
京圏1・河内町 ・本徳島1・安芸
in町 ・安捕町 ・畳浜町・木E
町 ・伺石町 ・鹿絵村・三和町
作木村・高野町{不明H畑針
町 ・世雇西町
山口県
下関市 33
字沼市 38
山口市 鈎 ・36・46
荻市 34
徳山市 31
防府市 31
岩国市 32.46
小野凶市 37
光 市前・後
且門市予
働井市 38・予
奨 捕市 予
続回毎脇市国
大島君臨
久賀町四
大 a町 35
東和町予
紋河郁
和木町 38
自字町 36
玖旬町 47
Z伝郷村予
川東町予
大 n町 30
0 川町1 44 
集 拘置J 衣服上村史・盟予
鰍毛君事
大和町予
平生町日子
熊毛町 31
書官灘郁
鹿野町 45
佐渡観
徳地町田
吉般 a
秋砲町予
'1、m 町前・後
間知揖町制
厚 E実郡
鮪町 43
山能町 37
.蒲郡
菊川町 45
e凶町予
型車拘li町子。北町 47
" 調理S
sf! m町 49
欽芳町 38
大海郡
一 隅町 48
日誼村予
阿武郡
'"上村 39
阿武町時
間東町 45
むつみ村両j
組村 45
福梨村 41
下松市 ・禍町・錦町 ・凶布施
町 ・須佐町 ・納谷町
徳島県
略門市刊行中
小峰島市 48
阿南市 42
m 滞 g
勝裕町 26旧町村民:・予
名東郡
佐郊河内村 41
名西 a
神山町前・後予
都賀 a
加盟川町田今津村史 ・平
島村史
羽ノ誠町 M
木頭村 36
海銀君事
由岐町前
日和佐I8r31・予
牟敏町前・51
梅雨町 37・41
海部町 前
宍喰町的・I可刊予
板野郡
北 a町田
直E 住爾IJ 4C 
板野町 46
上板町予
岡渡 a
市場町前・後
同被町予
，庭 局 g
錦町 36 予
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貞光町前・後
一字村 47
木組事村後
一好II!
三 野町 49
三 好町 U
三加茂町 48
東経i谷1，村予
園初谷山村 M 
徳島市 ・石井町川品町 ・山
川町爽馬町
???? ??
??
????
??
???????
?
??
?
?? ??
?
??
?
???
?
???
???
?
?
??
?
??
?
??
?
??
?
??
??
?
??
?
??
?
??
?
?
??
?
??
直 Q 町予 北条市予
鰻慰霊S 東予市 25
11'上町予 字摩君事
綾南町字併白iJ2憎 ・ 新宮 村 予
土居町 J'
国分寺町田
別子山村予
峻歌町 51
1 .郡
飯山町 32
小松町予
字多 11町 3
丹原町 前 ・後
仲多度重S
経智郡
8南 m町田
制倉村 一r.
若手 ~I~ 町 45 
抜方開IJ43 
多度 1町 38
大西町 予
仲南町予
菊間町 予
量 郡
古市町 46
高湖町田
伯方町 42
山 本町 42
魚 a村 予
野町予
弓 削 IJ 41 
大野原町前後
岩揖村 45
眠中町予
上前z 町 49
tr:間町 46
大 三 島町予
仁尾町田
温泉郡
。浜町 49 m f;1町的 ・後
財 聞町 47
川内町 36 
引sI町 白ー.t:¥闘j.却南町
時1品町 43
愛媛県 上浮穴郡
久 )j 町 43 
松山市 37
i!i河 村 予
今治 I打前 後ー
契川村 田
宇和品市 49
小附町予
八幡浜市田
伊予郡
新居 眠 Ili37'予
絵師岡1 的
西条 1 Û~ ・ 6食
低郎町前・予
大酬 Ifj 47 
中山町 40
川之 E市予
伊予三品市 48
双 t毎町 46 
喜多郡
伊予市 48
長浜町田
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内 子 町 46
五十崎町 46
肱川町予
河辺村予
西宇和郡
保内町品
伊方闘143 
三 施町予
取宇和II!
宇和町田
野 村 町 田
雄川町 51
北宇和II!
吉 岡 町上46下回
一 間'I掴
佐野町 49
日吉村 43
1 &l町田
期宇 和II!
内梅村富
御荘町 45
繊辺町 41
ー本 船 Oj 予
西侮町 子y.
玉柑川ト町柳・宮谷路村町・広・生則村名村・・戸聞
町 ・三崎町 ・り]浜町 ・広厳凡町
高知県
高知l t目的 ・上3中46-
安芸市合併例町村史
土佐市予
須崎 Ili 49 
中村市 43
宿毛市予
土佐清水市千
安芸妻都
東洋町 2日1野般町史
???
??
?????
???
???????????????????????????????
?
?
??
?
????
?
?
?
????
? ?
????
?
????? ?
?
???????
?
??
?
?????????
?
?
?
??
?
?
??
?
??
?
?
?
???????
?
?
?
?? ?
?
???
??
?
?
?
??
?
??
?
??
?
?? ?
?
?
町
福岡県
北九州市合併前市史
編岡市 36-
大牟悶市前・後
久留米 市前 ・却 ・子
百方市 後
白川市 49
山岡市 28
大川市予
行橋市却
型自u市 49
中間市予
小郡市予
筑紫野市町村合併前小史
春 日布 団
納屋書S
字栄町 田
篠栗町予
志免町 44
須恵町前
古賀町i]ij 後
宗像 18
宗 像町予
?
?????
?
??
??
?
?
?
??
?
?? ?
??
?
?
?
??
?
??
??
?
?
?
??
?
??
27 
?
?
?
?????????????????????????????
??
?
??
?
???
?
?
?
??
?
?
? ?
????
? ?
?
? ?
?????????
?
?
??
?
??
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??????
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
??
?
??
?
?
?
?? ???
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
lI!ょ a 小擁郵 福江市予
吉宮町 28 小娘町 49 平戸市 40
集械町 47 三四 月町予 絵捕市田
大平村紛 牛 tn 町 34 酉彼杵II!
浄柳太遣石上 ・八女水主川新問宮市巻町丸町 大野粕間総三和綾昆嵐町瀦市 ・
芦刈町 49 香焼町予
町 ・ 町 ・ 町 ・
東松浦郡 伊王 Q町前・後町 ・ 町 ・ 町
-宮 ・嘉 ・小
浜玉町予 多良見町 46-悶丸町町 ・ 町 ・
-広 大・三 七山村 51 長与町 46
町 ・新吉寓村(洞月) 厳木町 47 時津町嗣
相知町上46下51 年尚 町 49
佐賀県
Jt放多村前後 西彼町 48
佐宣布団
肥 nIj 町予 西海町 48
鎮西町 37 外泌町前・後
唐様市 37
鳥栖 市 48
呼子町予 JI!彼杵郡
西松浦郡 東彼件町 35
多久市 39
西有凶町前 川棚町 47 
伊万竪市 38
'キ 島君臨 波佐見町 予ら武雄市制・後
E王 品市 49
UJ 内町'1' 北高来g
佐賀郡
北方町前・予 飯盛町前
大町町 48郷土1忠の文化財 高来町却
諸富町 後 第一
小長井町 予
川副町予 江北町 予
南高来II!
東与目町予 白石町 49 国見町 27
久保田町 46 福宮町 4 端初町帥・却
大和町 50 有明町 43 吾妻町予
富士町 43
藤 3・郡
霊野町予
神崎郡
太良町田
干者石町 43
神崎町 46
植岡町絢
小浜町予
千代岡町 49
熔野町自;)・後 ・予
南串山町予
三岡川町 ・背伝村 上ー嶋村 ・
南有馬町 4東背飯村 35 主梅田r'有凶町
三瀬 村予 Jt有馬町自;)
三聾纂郡 長崎県 有家町予
基山町 46 長崎市前・後
北松浦II!
中原町 35 佐世保市 30・日
大島村予
北茂安町 36 品阪市 48
小(直賀町前・予
三 嶋町予
錬阜市却 宇久町 42
大村市 前・後 田平町 4
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偏向町予
鹿町町 36
小lIi々 町 43
続 々 町 31・予
古 Jr- "1 40 
世 jfJf傾倒1 46 
南総浦 g
市江町予
玉之納町担
三l'楽町田
岐宿町1 44・予
新s¥自町予
有川町附・後
奈良尾町制 ・舗
を敏 a
郷ノ繍町田
勝本町 31
芦辺町予
封罵支IT
飯原町予
J! t~ U町予
慢玉町予
大島町 議山町 ・有明町 ・布
tnlBI・若総町 ・酋干fi):岡1・上
対品町 ・生月岡1• Z;凶町 ・院
本1[不明}三拘町
熊本県
熊本市前
八代市刊行中
人吉市予
ホ俣市 37
宝名!Ii ;y. 
山鹿市予
牛深市予
字土市 35
飽庇鶴
Jt 部信1 'f' 
白山村干
厳陽町役
杭 保町'f'
久本 <1tJ 'f 
長酎村子
四肌i 村 35
土益擁a
御船町田
品部品町予
益減闘I 後
閉{本町 41
矢郎町予
八代!'.II
平丁村 43
鏡 町子
音色北町 47
3有原町 3
泉 村予
，. Jt !'.I 
戸北町予
t~ ~誌木町前
" . I! 
錦
河内町予
曲刷町前・後
王切l町 36
宇土郡
不知火町 47
下益緩鶴
l!!南町前・40
窃合町 46
怯橋町四
小川町予
現野 村予
?
?
??
?
??????????
?
???????
?? ?
?????
?
?????
?
??
?
???
???
??
?
???????
?
??
?
??
?
?
?
?
，
??
?
??
?
??
?
??
?
???
町予
村後上
間関村予
予多品木関I
t苫 fi;J OlJ 43 
水上村 45
担
村予
村予
深川村
相 a
山江
天草II!
大矢野町 45
絵日町予
有明町前・後
竜ヶIi'.町下
御所内崎町 34 
-29 
倉院町予 湯術院町予 宮崎県
術本町 予 北海部郡 宵崎市後 ・予
続拘留T 予 /ld'，聞町 i'l • 45 ls峻市朗 後ー
丘和町 43 南海部郡 m 悶 I]i 38 
苓北町自1旧市間町 ・予 上刻}町予 日 ifj パ町 予
夫 信町予 白川村 43 小林市 41
河浦町 37 鶴見町田 日 向市 48
荒!tln.本政市 菊ー池I]i・三 米水津村 41 市間市 49
F村陽東lEm臨村町・卜 三加拘樹J小和他田村志町・村版・本波・菊野村 部江町予 凶 E都市 51白-合水志村町・
村 ・凶的町 ・ 町 大野郡 えびの市 41
・五木村術 球m免村凶 . ~戸須
野津町 39 宮崎郡
OJ 
三 !Ii:町 39 清武町 35
大分県 消 1 村 55予 岡野町予
大分市前後
緒方町 前後 佐 j 原町 予
1)IJ 府 1 前 後ー 大野町予
南部珂郡
中 tU Ii 40 千滋 村 49 北郷町田
日 問市 27・38・49 犬同町 一[.
北緯県郡
佐伯市 49
直入郡 三 股町 36
樫後高山市 32 荻 町田 山之口町 49
杵築市 43 久住町予 高械町予
字件 I桁 49
玖 E豪 雪区 山 田町 46
酋国軍郡 玖疎町 40 高崎町 前 ・予
大田村 41
日 国郡 西諸県郡
J"!王町 予
ij iI~ 江村 前 日原町四'1
番有地町 f' 
中部江村前 野尻町 31
.園東郡
天瀬町後 須木村 44
国東町 48
下毛t:II 東諸県郁
式磁町 37 光村予 高間町前
安岐町 42 耶'"渓町 50 同宮町 前
速見書B 山田町予 総 関IJ 40 
日 出町予 宇佐郡
児湯都
山番町予
安心院町 45 新宿町予
大分 II
臼本山匠杵町7村)13竹本-・ 田t字耶R市久馬目見町渓市町・九・弥重院生町内町町・大・( 
西米良野T48 
野i-I:原町予 木被沼J 45 
未明
川南町予挟間町子
庄内 町田
東日待郡
門川町 22・49
~ 30 
来郷町田
柄郷村 47
西郷村 39
北方町 47
Jt川町四
Jt hl町田・43
初場村 37
権集村田
西日符II!
四千誕j町 48
a之彫掴) 41 
五ヶ瀬町予
備郷町 ・m鍋町 !.lIl:町 ・北
郷村
鹿児島県
川内iIi前後
a 鼠 rfi 42 
枇崎市 44
$木野 rli 37 
阿久線市絢後
大 口市予
指宿 Ifj 由
加世間 '"前後
国分 Iti 48 
7可之愛市 46
垂水iIi 49 
鹿児島部
吉岡町予
一品 .147 
4 品村 49
後宿郡
喜入町前・予
山川町担
開岨町 47
川辺 a
笠沙町予
大柿町民制帽子
物 1ft町削・穐 ・予
知覧町前 '37
川辺町的 ・後
日 置鶴
市来町前
東市来町 y.
伊9l佐町 51再販
舵え町 38
r.s 1J 町 46
日吉町 48
吹上町 42・44・49
金崎町 51
藷摩郡
樋脇町;}iJ.後
入 来町 時i1・後
w:郷町 44
宮之域町 49
鶴岡町前・子
礎殿町 33
初キヰ院町予
下甑 村子
也水郡
野間町 49
良品町 49
伊佐郡
星山j 町 48
姶'" I! 
加治木関'J 41 
i~ 辺町 49
横川町 判
官紛町 44
場向町前・後
期人町 46
福山町田
.絵郡
側北町 41
31 -
財部町的・後
末吉 aJ 31 
有明町予
A 剣町前・後
肝肩書S
東串良町予
内之 Mi町前・41
R 山 岡IJ 41 
吾手町 34
大般市町 46
1M 市町 49
1U 代町胡 予ー
熊毛郁
屋久町団
大島お
大和村予
宇検村両1)
糊戸内町予
笠 <'1 町 48
天城町予
和的町 31・43再版
鹿品村腿郷町
沖縄県
加刷市 40
具志川市 45
且野湾市子
学良市予
石恒市前
捕添市予
名%1 I!i 予
糸 縄市子
~I! 銅 It 46・49合併前
回願書S
国副村 47
大宜味村予
本郎町予
恩納村 1 a島 尻 き思 宮 古 君臨
伊江村予 時比減村 39 上野村予
中 覇 軍S 良志羽村 36 多良間村 48
'J. Jli械村予 佐敷村後 八 .山 郡
読谷 村 35 与 n~ 原町予 "郷田町子
北 中 峨村 後 臨間味 村 前 罫械'l1手村辺納町村{不・玉明械)村宜野・渡座嘉村敷村仲
西町E 村子 伊 是名 村 41
市町村史刊行状況一貫
01;町村政 判 Iji↑lif ~-!i. i世I'Ji i 監前 唱ー挫刊行 Plr f定あり 刊行f正なL ペド 時j 1"1収総数
J 前 212 3 148 " 21 16 。 2 " fぇ 61 3 21 4 21 。 2 61 
62 7 1. 。 。
V 74 4 7 9 5 。 7 
1 " 。 25 。 t5. 7 49 形 44 2 " 3 14 。 44 " 90 4 38 2 30 13 3 90 城 92 。 32 3 9 22 8) 
9 。 9 3 8 。 45 
R .! 70 5 31 2 l' 4 10 70 
九 92 s 29 。 26 28 4 9 
合医 80 7 30 1 21 20 80 
点 日 64 36 9 9 9 o 64 
I!;.， JI 3げ 6 10 8 。 37 
新 112 s 47 6 32 22 o 12 
6 4 。 Js 
" 41 " 5 9 2 。 4¥ 払l ; 35 3 17 2 9 3 35 
" 
'.'1 64 。 16 。 s 14 39 
122 2 37 4 42 29 2 116 
aド 100 4 4s 3 .21 6 。 82 
尚 75 5 39 5 4 75 
" 88 2 49 6 1 l' 2 88 
" 4 26 13 1 " 50 13 1 41 . 1 7 5 12. 7 。 .42 
7 5 5 2 44 
" .92 6 8 l' 20 4 9川2^ 7 3 7 2 47 
50 5 4 14 2 50 
I、 4 39 2 20 D 15 2 。 39 
~，\ 4 59 37 2 。 9 
" 
79 39 4 21 1 2 78 
1; 心 87 3 32 3 16 " 2 80 " 56 " 2 1 6 。 54 t企 u 50 4 19 4 3 5 。 35 
h '" 43 
30 2 7 3 。 43 
" 70 2 36 4 1. 10 。 70 「 5 3 3 41 
市 97 7 3 7 4 
佐 49 3 28 3 10 5 。 49 
79 4 8 7 7 。 1 67 
" 3 31 41 。 。 98 k 9 50 2 22 4 5 9 . 4 28 7 4 。 44 
Ili IJ.I ~.\ " 5 39 12 10 2 o 6s 53 2 1 o 14 4 2 33 
総 2十 3，280 117 I‘458 178 758 490 54 3咽055
32 
